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 I 
摘  要 
中国作为目前世界上最大的汽车市场，吸引着几乎全球各大车厂来中国投资发展，
定位豪华车的 D 汽车公司作为这其中的一个后来者，在做好品牌推广的同时，还需要
推出能够提升销量，提高市场占有率的车型，如何抓住处于起步阶段的小排量豪华车这
个利基市场是关键。另外，国家对乘用车企业平均燃料消耗值(CAFC)的限制也日趋严
格，汽车企业除了通过发展新能源汽车以外，发展小排量车型也是切实有效的应对策略，
D 汽车公司的小排量车型项目在帮助 D 汽车公司满足国家 CAFC 的法规要求上也极为
有效。 
本文主要旨在帮助 D 汽车做好小排量车型项目的投资可行性分析，研究内容包括
国内外汽车市场情况分析、小排量汽车细分市场分析、D 汽车自身及竞争对手情况分析、
小排量车型市场需求分析、小排量车型项目实施的技术可行性分析、项目投资需求分析、
项目盈利性分析、项目风险及对策分析等等。在对以上内容作了细致研究分析之后，结
合盈利性的量化数据，肯定了 D 汽车公司实施小排量汽车项目的可行性。由于项目实
施过程中的影响因素较多，尤其是市场的不确定因素较多，需要不断提高包括销量和售
价等市场假设的稳健性，同时需要做好成本的控制和优化工作，这些都是决定项目成败
的关键。希望本文的研究一方面能够帮助 D 汽车公司在中国市场发展壮大，同时也希
望能结合各大车企的经验，以及本着讨论和学习的态度，给国内各大车企在小排量豪华
车的实施策略上提供有帮助的建议。在促进国内车企健康发展的同时，更加有效的整合
国家的工业资源，减少浪费，保护环境。 
 
 
关键词：小排量汽车；项目可行性；风险分析 
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Abstract 
As the biggest automobile market worldwide, China attract all the car maker to invest in 
China, D automobile company is a late-comer of them but who still want to try it’s best to gain 
from the market. How to gain a firm foothold is the first priority of D company. Except brand 
promotion, the significant vehicles which could enhance the sales and market share are quite 
important. Except the SUV which is the most popular car, the small-displacement vehicle 
which takes the biggest market share is also quite interesting. The positioning of D company’s 
product is premium car, how to take this niche market of small-displacement premium car is a 
key step. Besides, energy saving and environmental protection is going to be a key factor for 
global economic development. For sure, China will be also involved, and Chinese government 
is regulating and controlling it by laws and regulations step by step. In automobile industry, an 
efficient way is to control it from the car maker, that’s why the CAFC limit is stricter and 
stricter. Except new energy vehicle, what the car maker can do also is to development more 
efficiency and smaller displacement vehicle. The small-displacement vehicle project will also 
help D company a lot to achieve the CAFC regulation. 
The purpose of this research is to have a clear feasibility study of D company’s 
small-displacement vehicle project. The content of this research includes global automobile 
industry analysis, premium small-displacement car market analysis, D company and its 
competitor situation analysis, the market needs analysis, technical feasibility study, project 
investment analysis, project profitability analysis, project risk and countermeasure analysis. 
The conclusion of this research is to confirm the feasibility of the project, but due to a lot 
of fact impacts the project during the processing, except the uncertain change of the 
market, need to improve the robustness of market assumption which includes sales price 
and sales volume. In the meantime to be sure about the optimization of the cost, these are 
all key factors to make the project success or failure. The last, I hope this research can 
help D company to be more successful in Chinese automobile market. In addition, I would 
like to learn from each car maker and share with each car maker on premium 
small-displacement vehicle project. To promote Chinese car maker in healthy development, 
to be successful on energy saving and environmental protection. 
 
Keywords: Small-displacement vehicle; Project feasibility study; Risk analysis 
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景及意义 
一、研究的背景 
中国的社会主义经济在高速发展的同时，带来了对能源的巨大需求，能源供需
矛盾日益突出，对进口石油的依赖度不断提高。同时，我国汽车工业发展迅速，产
销总量持续增长，2013年和 2014年汽车销量分别超过 2100万辆、2300万辆，到 2014
年底，汽车保有量已超过 1.5 亿辆。据统计，2013 年我国石油表观消费量约为 4.9
亿吨，进口依存度 57%。目前，汽车用汽柴油消费占全国汽柴油消费的比例已经达到
55%左右，每年新增石油消费量的 70%以上被新增汽车所消耗。预计在未来一段时期，
我国汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源紧张问题将更加突出。 
其次，能源消耗也带来了对环境的污染，2012 年冬以来，雾霾频繁肆虐于我国
北京及广大中东部地区上空。据研究，我国雾霾形成机理复杂，汽车尾气对雾霾的
影响比重还在研究。但不解决汽车的环保问题，汽车可持续发展必然受到限制。 
再次，为应对全球性的资源短缺和气候变暖，巩固和提高汽车工业未来国际竞
争力，欧美日等汽车工业发达国家都在采取积极措施，推动和促进汽车节能技术发
展、提高汽车燃料经济性水平，相继完成新一轮针对 2020年甚至更长远的各年度乘
用车燃料消耗量标准法规制定，对乘用车燃料消耗量（CAFC）提出更加严格的要求。
而中国第四阶段的标准 GB 19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》和 GB 27999-2014
《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》已于 2014 年 12月 22日正式发布，将于 2016
年 1月 1日起实施。具体限值对比见表 1-1： 
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表 1-1  主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比 
数据来源：中华人民共和国工业与信息化部网站
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n11481465/16423221.html  
 
最后，汽车企业虽然在通过研发生产新能源汽车来弥补不足，但在新能源汽车
尚未被消费者普遍接受的今天，这更多的是为未来做好准备。所以眼下更重要是如
何在目前仍以传统汽车为主导的市场上降低整体油耗，推出先进的小排量车型无疑
是一个重要手段；另外，从客户的角度来说，由于汽油是不可再生能源，存量也是
日趋减少，长远来说，汽油的价格也会高居不下，油耗带来的用车成本对普通客户
的购买决策的影响也在加大。 
二、研究的意义 
从市场的角度，小排量豪华车市场处于发展起步阶段，作为新进入中国市场的
豪华汽车品牌，D汽车公司能否抓住这个历史机遇对于 D汽车在中国长远稳健发展至
关重要。是否推出小排量车型也就成了 D 汽车在中国市场的一个现实问题，这也是
本文重点研究的课题。本文会结合 D汽车在中国的发展现状，D汽车的品牌定位以及
市场对于小排量车型的需求，从市场拓展角度、技术可行性、成本盈利性以及政策
法规等各个方面进行针对性的分析，综合考虑是否要在 D 汽车公司推行实施小排量
汽车项目。同时，希望能结合各大车企的经验，以及本着讨论和学习的态度，希望
能给国内各大车企在小排量豪华车的实施策略上提供有帮助的建议和意见。再者，
我国人均汽车保有量较低。截止 2014年底千人汽车保有量约 112辆，远低于世界平
均水平的 146 辆、欧美国家大于 500 辆的水平。每个家庭拥有一部汽车应该是未来
“中国梦”的一部分，汽车必须实现与社会的和谐健康发展。加快培育和发展节能
环保汽车，既是缓解燃油供应矛盾、减少尾气排放、改善大气环境的需要，也是未
年降幅
-2020
年降幅
-2025
原始 对应国标 原始 对应国标 原始 对应国标
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g/km
5.2
L/100km
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3.8
L/100km
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3
L/100km
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美国2017
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6.7
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6
L/100km
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4.8
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5.9
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4.9
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来和谐汽车社会的需求，更是我国汽车产业健康可持续发展的必然选择。在促进国
内车企健康发展的同时，更加有效的整合国家的工业资源，减少浪费，保护环境。 
第二节  研究的内容、目的及方法 
一、研究的内容 
本文主要通过对汽车市场当前的整体情况以及小排量汽车细分市场的分析研
究，同时结合 D 汽车在中国市场的实际情况，研究分析 D 汽车实施小排量汽车项目
的可行性，以市场前景、技术可行性、盈利性分析为基础，充分考虑项目决策风险
和政策法规发展趋势，客观给出项目投资决策的可行性分析结论。 
二、研究的目的 
无论是发达国家的汽车行业的发展经验，还是我国汽车行业的发展趋势，小排
量车型的投资决策始终是所有汽车制造商在特定市场的特定阶段所必须面对的问
题，D汽车也不例外，本文研究的主要目的也正是为了帮助 D汽车在风云变幻的中国
汽车市场中站稳脚跟，为 D汽车在高端高效的小排量豪华车细分市场占得先机。 
三、研究的方法 
本文主要是根据项目投资决策的基本思路和方法，具体以市场需求和政策法规趋
势为切入点，结合 D 汽车的自身情况，再以财务分析的净现值法计算项目投资的盈
利性，重点以折现现金流、投资回收期、产品毛利率及息税前利润率等财务指标的
判断作为项目决策的基本支撑，最后辅以对项目决策的风险及对策的充分考虑来最
终决定项目的实施与否。具体的研究框架如图 1-1： 
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图 1-1  论文研究框架图 
资料来源：作者自行整理绘制
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第二章  研究的理论基础 
第一节  研究方法及工具 
本文的研究内容是以项目管理的前期可行性研究方法为基础，重点涉及以下几点
部分：第一，市场行情和趋势分析，基于 D公司的市场后入者特点，以利基市场①理
论为基础，分析并锁定潜在目标市场；第二，目标车型的量价分析，以市场营销的
4C理论②为基础，从消费者的角度，充分考虑消费者的需求和消费者愿付成本。就细
节而言，在销量预测分析时，结合$Appeals 市场需求分析模型，充分考虑八个代表
一般客户购买产品的重要纬度，包括价格($ Price)，可获得性(Availability)，包
装(Packaging)，性能(Performance)，易用性(Ease of use)，保证(Assurances)，
生命周期成本(Life cycle costs)，社会接受程度(Social acceptance)，完全站在
用户的角度去分析客户需求。而在价格预测分析时，则基于当前市场激烈竞争的特
点，以通行价格定价法③为基础，充分考虑竞争对手的产品定价策略，在此基础上再
结合认知价值定价法④，充分考虑消费者对产品价值的认识程度来确定产品价格，突
出产品的性价比；第三，项目投资决策分析，以成本-效益分析法为基础，计算得出
项目的盈利性结果，并在此基础上通过敏感性分析法来进一步识别项目风险，充分
考虑项目的风险及其对策。总体而言，中国汽车市场处于产业的上升期，中国市场
汽车项目的成功的因素主要以迎合消费者需求的产品和成功的市场营销策略为基
础，而好的项目可行性研究和项目管理则帮助汽车制造商抓住机会，减小风险，将
市场预期转变为现实。 
                                                             
①
 利基是英文 NICHE 的音译。利基战略（Market-nicher strategy）是指企业为了避免在市场上与强大的竞争对手
发生正面冲突而受其攻击，选取被大企业忽略的、需求尚未得到满足、力量薄弱的、有获利基础的小市场作为
其目标市场的营销战略。 
②
 4Cs 理论（The Marketing Theory of 4Cs) ，也称“4C 营销理论”，是由美国营销专家劳特朋教授在 1990 年提
出的，与传统营销的 4P 相对应的 4C 理论。它以消费者需求为导向，重新设定了市场营销组合的四个基本要
素，即消费者（Consumer）、成本（Cost）、便利（Convenience）和沟通（Communication）。 
③
通行定价策略是指企业采取与市场同类商品相同价格的产品定价策略，属于基于竞争的定价法，即企业的价
格主要基于竞争者的价格，很少注意自己的成本和需求。企业的价格可能与其他主要竞争者的价格相同，也可
能高于竞争者或低于竞争者。 
④
认知价值定价法（Perceived-Value Pricing），又叫觉察价值定价法，也称“感受价值定价法”、“理解价值定
价法”。是根据消费者所理解的某种商品的价值，或者说是消费者对产品价值的认识程度来确定产品价格的一
种定价方法。 
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